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El Grup d’Innovació Docent Consolidat MideMe (GINDOC-UB/148) és el resultat del 
conjunt d’inquietuds compartides d’un grup de professors i professores del 
departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) vers la millora 
de la docència a l’educació superior. Tota la seva activitat de recerca i d’innovació 
docent ha estat marcada per una preocupació constant vers la tasca docent. En 
aquests anys els membres del grup han participat i liderat projectes de recerca en 
docència que han permès conèixer millor quin és el desenvolupament competencial 
actual dels estudiants a l’educació superior.  
 
Amb l’objectiu principal de difondre i compartir els resultats obtinguts en les recerques 
finalitzades, el GIDC-MideMe ha organitzat un Seminari d’intercanvi d’experiències en 
el desenvolupament competencial i l’aprenentatge reflexiu. L'organització del 
Seminari inclou diferents formats de participació: taules rodones de presentació de 
recerques i experiències en format presencial. Així mateix, hi ha previst dins de la 
jornada un espai específic per presentar experiències mitjançant pòsters amb la 
possibilitat de debat amb els autors.  
 
El Seminari està dirigit a professorat, estudiants de màster i doctorat i professionals de 
l’àmbit de l’educació superior.   
Esperem que us sigui d’interès i que el resultat final sigui el creixement conjunt i la 
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Títol:  El desenvolupament de competències en les pràctiques Externes del grau de 
Pedagogia 
 
Autors: Aneas, A.; Martínez Pérez, S.; Mir Rosell, E.; Noguera Pigem, E.; Rajadell Puiggròs, N.; 
Vilà Baños, R. 
 
Mail contacte Ruth_vila@ub.edu  
 
Resum: La Comissió Acadèmica d’abril de 2012 aprova que l’objectiu de les Pràctiques 
Externes no és altre que el d’aplicar i complementar els coneixements adquirits en la 
formació acadèmica, i afavorir l’adquisició de competències que preparin els 
estudiants per a l’exercici d’activitats professionals. Aquestes competències que cal 
adquirir en el decurs de les pràctiques, les trobem detallades al Llibre Blanc que edita 
el Ministeri sobre el grau de Pedagogia i d’Educació Social. La implementació dels 
nous graus en un espai europeu ha promogut importants reflexions, tanta l’equip de 
coordinació del Pràcticum de Pedagogia com a la seu dels equips docents que 
integren l’àrea. Aquestes reflexions, en el marc de la constitució dels plans docents, 
han donat llum al desplegament d’innovacions docents en la planificació, 
implementació i avaluació de la proposta de Pràcticum al grau de Pedagogia que aquí 
presentem. A les Pràctiques Externes s’estimen uns 180 alumnes i 24 professors. És 
una assignatura de 4t curs, anual, presencial i obligatòria de 18 crèdits ECTS. Pretén 
la immersió de l’estudiant en una organització de pràctiques. Comporta la realització 
de 225 hores de pràctiques en una organització i l’assistència als seminaris de 
pràctica reflexiva. S’opta per una metodologia molt innovadora basada en sessions 
de pràctica reflexiva entre l’alumnat i el tutor de la universitat, que han de permetre 
la transferència de coneixement, la reflexió al voltant de la relació existent entre el 
saber teòric i el saber experiencial en la vida professional. El tutor de la Universitat i 







Títol:  El desarrollo de las competencias transversales e investigadoras a través de la 
creación de un EdCamp: el caso de un grupo de estudiantes del grado de Ed. Primaria 
de la UB 
   
Autors:   Arnal Villanueva, L., Masero Brioso, F.; Corti, F.; Rodríguez Y.;,Roig Coll, S.; Mestre 
Medina, M.A. 
 
Mail contacte: rfcorti@ub.edu 
 
Resum:  En el póster se presenta el desarrollo de las competencias transversales e 
investigadoras en el proceso de planificación y puesta en marcha del 1er EdCamp 
creado por estudiantes de una universidad catalana. A través del relato de las fases 
del proyecto de innovación se van relacionando la adquisición de las distintas 
competencias. El proyecto se ha desarrollado en el marco de la asignatura “Recerca 
i innovació en la pràctica educativa” del grado de Ed. Primaria de la UB. El trabajo 







Títol:  Percepció dels centres educatius sobre la formació competencial dels docents 
d’educació infantil, primària i secundària 
 
Autors: Corti, F.; Dorio, I.; Figuera, P.; Freixa, M.; Llanes, J.; Torrado, M.; Venceslao, M.; Baget, 
H. 
 
Mail contacte: rfcorti@ub.edu 
 
Resum: El pòster presenta la valoració de la formació competencial dels docents d’educació 
infantil, primària i secundària per part dels centres educatius, en el marc del projecte 
"Professorat novell: Competències docents a l’inici de l’exercici professional" 







Títol:  Percepción de las competencias para la gestión de la carrera de estudiantes de máster: 
implicaciones para la orientación 
 
Autors: Figuera, P.; Buxarrais, R., Jurado, P.;Llanes, J.; Pérez, E.; Rodríguez, M.L.; Romero, S.; 
Torrado, M.; Venceslao, M.; Molina, C.; Valls, R.G.  
 
Mail contacte: jllanes@ub.edu 
 
Resum: Este póster presenta los resultados parciales de un proyecto titulado “La orientación 
en los procesos de transición a los estudios de máster oficial” (REDICE16-1605). En 
concreto analiza la dimensión de las competencias vinculadas al proyecto profesional 
de un cuestionario ad-hoc, con el objetivo de conocer el grado en que los estudiantes 
perciben disponer de las competencias de gestión de la carrera necesarias para 
afrontar la transición al máster y su posterior transición al mercado de trabajo. Se ha 
utilizado una metodología cuantitativa de carácter descriptiva e intencional. La 
población son estudiantes de másteres oficiales del área de Educación de la 
Universidad de Barcelona (UB). La finalidad de esta investigación se enmarca en el 
reto de comprender los procesos de transición a los estudios de máster para 
fundamentar el diseño de un plan de orientación que dé respuestas adecuadas a las 
necesidades diferenciales de sus estudiantes.  Personas pertenecientes al grupo de 
investigación consolidado TRALS (2014SGR1273) y el grupo de innovación 






Títol:  Disseny i valoració d’una proposta reflexiva d’elaboració de seqüències didàctiques 
competencials al Màster de Formacio de Professorat de Secundària 
 
Autors:  Guitard, F. ¸ Castells, M. 
 
Mail contacte: fina.guitart@ub.edu 
 
Resum: Es presenta la nova estructura i orientació del seminari per a l’elaboració de 
seqüències didàctiques (SD’s) competencials, realitzat durant el curs 2016-17 a 
l’especialitat de Física i Química del màster de FFPP de secundària; així com la recerca 
qualitativa feta al voltant del procés d’aprenentatge dels estudiants. El marc teòric, 
que orienta el seminari i la recerca, inclou reflexions i documents en relació al 
desenvolupament de competències al llarg de l’escolaritat, la construcció de models 
científics escolars, la naturalesa de la ciència, la contextualització i l’autoregulació de 
l’aprenentatge pels propis alumnes. El seminari ha estat valorat positivament pels 
alumnes, els quals consideren que els ha ajudat en l’apropiació de les idees 
fonamentals sobre què són les SD’s competencials i com s’han d’elaborar. S’ha partit 
de les seves pròpies idees didàctiques i s’ha emprat una metodologia amb moments 







Títol:  La formació un mitjà per assolir la competència professional. 
 
Autors:  Rosich, N i Colom, Y. 
 
Maill contacte: nuriarosich@ub.edu 
 
Resum: Aquest estudi vol analitzar en quina mesura la formació permanent en el professorat 
por influir en la seva competència professional. La formació s’està portant a terme 
amb professors de secundaria de matemàtiques de les escoles Andorranes a 
Andorra. Considerem que és fonamental la formació permanent, constructiva i 
planificada. És important incidir en el marc teòric competencial matemàtic, en les 
metodologies d’ensenyament i com els materials incideixen en la pràctica educativa. 
L’objectiu és mostrar com aquest curs de 36 hores ha aportat una nova perspectiva 
d’ensenyament i els docents han millorat en general les seves competències, degut a 






Títol:  Procesos de transición en el nivel de máster: el fenómeno de los estudiantes 
internacionales en la UB 
 
Autors: Valls, R.; Torrado, M. 
 
Mail contacte: rgvalls@ub.edu 
 
Resum: El aumento en la oferta y la demanda de másters y, el crecimiento de la matrícula de 
estudiantes internacionales justifican la atención a los procesos de transición en este 
colectivo, importante para la internacionalización de las universidades. La 
investigación trata de conocer y ahondar en la comprensión de la transición de los 
estudiantes internacionales mediante un estudio mixto que permite la 
complementariedad de metodologías cuantitativas y cualitativas para explicar la 
transición y reflexionar sobre lo vivido a raíz de su experiencia en el extranjero, 
entendiendo todo este proceso como un recorrido: desde la etapa previa (proceso de 
toma de decisión) y en la etapa de adaptación e integración a un nuevo contexto 
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